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Els corrents ideológics 
en el «Canigó» de Verdaguer 
RICARD TORRENTS 
E l procés de creació de Cani-gó, el segon poema épic ma-jor de Verdaguer, dura uns 
cinc anys, de l'estiu de 1880 a la tar-
dor de 1885. Les primeres dates 
que el documenten en la corres-
pondencia i en els primers esbor-
ranys son de setembre de 1880, i 
raparició del poema a les llibreries 
tingué lloc a l'entorn del Nadal de 
1885, tot i que la data del peu de 
l 'edicióésel 1886 i ambaquestany 
ha passat a les cronologies de !'o-
bra del poetad 
Aquest procés relativament curt, 
si et comparem amb el de L'Atlán-
tida, que dura gairebé una vintena 
d'anys, tampoc no sofrí, a diferen-
cia del d'aquesta, discontinuVtats ni 
replantejaments estructuráis. Els 
manuscrits manifesten que el poeta 
partí de bon comengament d'un pía 
narratiu torga travat a l'entorn de la 
llegenda heroico-popular del com-
te de Cerdanya Guifré i del seu 
nebot Gentil, cavaller fadat, i que, 
com en un retaule que va engalzant 
escenes a l'escena central, hi incor-
pora els episodis col.laterals d'his-
tória, de llegenda, de paisatge i de 
fantasía que donen al conjunt un 
aspeóte de bigarrat poemari, pero 
que mirat de prop conserva una 
unitat ben harmónica. 
La génesí del poema 
En el primer col.loqui sobre Ver-
daguer celebrat Tabril d'enguany a 
Vic vaig presentar una contribució 
a l'estudi de la génesi del poema en 
Revista de Gixona 
Jacint Verdaguer i el canonge Collell a la porta del Santuari de la Mare de 
Déu del Mont, el mes de setembre de 1884. 
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aquests termes: a) Durant els anys 
79-80-81 Verdaguer va treballar en 
els dos Ilibres del cicle montserratí, 
Cangons de Montserrat i Uegenda 
de Montserrat, aihora que paral.le-
lament el seu amic i col.laborador 
Collell donava la primera forma al 
seu pensament polítio en l'assalg 
Lo Catalanisme. Qué és i qué deu-
r/a ser (1880). b) Respirant el clima 
del Mil.lenari de Montserrat i de les 
idees patriótico-religioses sobre la 
restaurado de t'Església i de Cata-
lunya que dominaven entre els ca-
talanistes del grup al qual elt pres-
tava veu literaria, Verdaguer cone-
gué durant aquells dos estius de 
1879 i 1880 ^ la muntanya del Cani-
gó, les torres catalanes que l'envol-
ten i ta gent que les habitava. c) La 
primera visió de les ruines deis mo-
nestirs canigonencs, Sant Miguel 
de Cuixá i Sant Martí de Canigó, li 
inspira una meditació d'estil román-
tic sobre la caducitat de les obres 
humanes i una elegía sobre el pas-
sat gloriós de la Catalunya medie-
val, posada en boca ó'EIs dos cam-
panars. d) Pero "el pía s'engrandí", 
diu el poeta, i estirant el fil de la Ue-
genda del comte de Riá, Guifré de 
Cerdanya, fundador de Sant Martí, 
concebé el Itarg poema sobre aque-
lla muntanya i les seves llegendes. 
e) En un tercer moment rescenari 
geográfic s'estengué a tot el Piri-
neu; llavors el poeta, per tal de 
documentar-se, el recorregué, do-
blat d'excursionista, en tres Mar-
gues expedicions deis estius de 
1881, 82 i 83. f) El darrer engrandi-
ment del poema tingué lloc quan el 
poeta hi incorpora l'abat Oliba fent-
lo protagonista del plantament de 
la creu al cim del Canigó, símbol de 
la victoria damunt els infidels i da-
munt el regne demoníac de tes fa-
des, i fent-lo arquitecte del mones-
tir de Ripoll. g) L'al.tegorització del 
poema culminava dedicant el cant 
desé, Oliba, al b isbede Vic, Morga-
des, restaurador de l'Església i de 
la Patria catalanes, en ocasió d'ha-
ver recuperat, a la darreria d'aquell 
mateix any 1885 en qué el poeta 
enllestia Canigó, la titularitat i la 
propietat del monestir de Ripoll per 
a la mitra vigatana, és a dir cata-
lana, i d'haver-ne emprés la res-
taurado 3. 
Les influencies exteriors 
Si aquest fou en síntesi el pre-
ces intern de Canigó en la ment del 
poeta, el present treball es proposa 
d'assenyalar en primer lloc ta ínter-
venció d'uns factors exteriors al pre-
ces pero influents i en algún cas 
determinants: els personatges o 
grups de personatges, escriptors, 
erudits, polítics, que d'una manera 
directa informaren, assessoraren o 
fins i tot inspiraren el poeta durant 
la confecció del poema; i en segon 
lloc el grup d'intel.lectuals "giro-
nins" amb qui mantingué contactes 
estrets en aquells anys. 
Un tret característic de la car-
rera de Verdaguer com a escriptor 
és tiaver aconseguit que en mo-
ments decisius una bona part de la 
intelligentsia del país conegués ro-
bra en qué treballava i que, aques-
ta, despertés expectació. Assenya-
laré tres moments d'aquests: el pr i-
mer fou de Vic estant, quan, cone-
gut només deis companys del Se-
minan i del "Círcol Llterari", decidí 
de concursar ais Jocs Floráis de 
Barcelona (1865), pero abans féu 
arribar a Milá i Fontanals, per tal de 
demanar-ti consell, la seva primera 
provatura en el terreny de la poesía 
épica. Dos mártirs de ma patria o 
sia Lluciá i Marcié. 
A partir del triomf ais Jocs, man-
tingué la gent de lletres pendent de 
la seva obra futura, en especial Ma-
riá Aguiló, que el velé emergir en-
mig de matolls "de molta fulla I fusta 
albenca, com un plangó de roure de 
l'alta muntanya", i Frederic Mistral, 
el qual es permeté de profetitzar-li 
la immortalitat. 
El segon moment fou el de L'At-
léntida. La presentació del poema 
ais Jocs Floráis de 1868 significa un 
fracás, car el jurat el considera un 
poema precipitat i prematur, pero 
alíiora genera una expectativa que 
es mantingué viva fins que l'hi pre-
miaren. Es publica el 1877, amb un 
éxit dameros i en gran part acrític, 
ja que els uns no el llegiren, com 
íamentava un crític, i els altres el lle-
giren amb el partit pres de la fama 
que t'envoltava, pero durant aquells 
anys Verdaguer havia mantingut 
viu l'interés de la gent de lletres 
amb consultes i lectures. 
El tercer moment fou el de Cani-
gó. Quan el setembre de 1880 el 
poeta comunícava en carta al seu 
amic Collell que havia comenpat de 
treballar "en mon somni nou", o 
siguí Canigó, li demanava també: 
"guardar-me'n lo secret"; pero ni 
Verdaguer mateix guarda discreció 
ni devia pensar que la guardes Co-
llell. Al cap de pocs dies, en efecto, 
María Aguiló ja ho comunicava a 
Tomás Forteza, i, a partir d'aquell 
El Dr. Josep 
Margadas i Gilí, 
bisbe de Vic. 
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moment, se n'assabentaren molts 
escriptors. El fet esdevingué públic 
quan peí juny de 1883, dos anys I 
mig abans que aparegués Canigó, 
Collell en llegi passatges diversos a 
la festa literaria que a Banyuls con-
grega escriptors de les dues ban-
des de l'Aíbera. Les lectures priva-
des o publiques es repetiren en 
algunes localitats i de 1883 a 1885 
"La Veu del Montserrat" informa 
sovint els lectors de les tasques lite-
ráries de Verdaguer i de les seves 
expedícions ptrinenques'*. 
El cas de Verdaguer no era pas 
únic —i en la vida literaria deis dar-
rers cent anys ha esdevingut l iabi-
tual entre molts escriptors l'anunci 
anticipat de llurs obres—, pero el 
seu fou potser el primer cas d'un 
escriptor cátala en qué es produí 
d'una manera mes pública, gairebé 
planificada, la interacció d'un es-
criptor i el seu públic. 
Sens dubte, el primer nucli de 
literats i d'intel.lectuals que assisti 
com a públic expectant a la gesta-
ció de Canigó fou el del Rosselló. 
Cal teñir en compte que el poema 
nasqué literalment deis estímuls que 
el poeta rebé d'aquelles terres ca-
talanes de Franga. Les visita tres 
vegades consecutivas els anys 1879, 
1880 i 1881, decisius en la historia 
de la génesi de l'epos canigonenc, i 
hi torna dues vegades l'any 1883. 
En aquelles visites llargues i docu-
mentados Verdaguer contacta prác-
ticament la total itat deis intel.lectuals 
rossellonesos, amb alguns deis 
quals sempre mes mantingué amis-
tat i correspondencia. La dedicato-
ria del poema Ais catalans de Fran-
ca seria el reconeixement del deute 
que el poeta havia contret envers 
ells. 
A les terres gironines 
No és estrany, dones, que quan 
a l'estiu de 1884 es deixá caure 
sense avfs previ a Banyoles, no sois 
no hi pogués fer estada d'lncógnit, 
com sembla que es proposava, si-
no que es convertís en el centre 
d'atenció deis intel.lectuals giro-
nins renaixentistes, alguns deis quals 
coneixia d'abans, sobretot per cor-
respondencia o per llurs obres, i 
deis quals era ben conegut. Abans 
que res hi era esperat, pero perqué 
sabien que era l'autor de Canigó, 
un poema fabuiós de tema pirinenc 
Coberta d'una de les 
prímeres edicions de 
"Canigó". 
Revista de Girona 
que devia teñir molt avanpat. 
No cal ara repetir la crónica d'a-
quella estada a les terres gironines 
que li permeté passar per Girona, el 
Mont, Besalú, Perelada, Segur..., ni 
recordar els homes que hi con-
tacta: Girbal, Franquet, Alsius, Pe-
lla, els Vayreda, els Noguer, el com-
te de Perelada... Tampoc no cal 
repetir en detall el fecund resultat 
literari que se'n deriva, tant per al 
perfeccionament de Canigó, on in-
corpora les llegendes de la fada de 
Banyoles i la de Roses, com per a 
l'escriptura d'altres poemes i pro-
ses^. 
Pot teñir, en canvi, algún interés 
preguntar-se si mes enllá de l'ex-
pectació a l'entorn d'un poeta ta-
mos, l'acollida que els gíronins dis-
pensaren a Verdaguer aquell estiu 
de 1884 no responia a afinitats de 
pensament patriótico-religiós i a 
una fonda "simpatía" d'idees i de 
sentiments. Aquesta vinculado no 
ha estat tractada i, peí que fa al grup 
gironí de la Renaixenpa, sembla 
que no ha:gi merescut gaire interés 
per part deis investigadors. ¿Quina 
convivencia o quines Iluites es pro-
duTren a Girona entre els corrents 
ideológícs oposats, davant del fe-
nomen de la Renaixenpa literaria? 
Qui i com hi representava el catala-
nisme conservador? Quin paper hi 
jugaven els católics, en les tendén-
cies catalanistetí de la segona mei-
tat del segle XIX? 
El catalanlsme conservador 
Verdaguer s'havia alimentat en 
les fonts vigatanes d'ascendéncia 
"tradicionalista" que, passades per 
la Restauració pacificadora, havien 
derivat cap a les posicions del cata-
lanisme conservador i del catoli-
cisme moderat que des de "La Veu 
del Montserrat" propugnava el seu 
amic Collell i que des de "La Veu de 
Catalunya" no trigaria a defensar el 
seu cosí Verdaguer i CaIKs. El bisbe 
Morgades intentava de traduir-les 
en accions de govern político-ecle-
siástic, així com Torras i Bages en 
tela la versió filosófico-teológica. 
Identificat plenament amb aquest 
eos de doctrina, Verdaguer n'as-
sumí la representado poética, es-
devingué el brap literari d'aquell 
grup que en religió havia d'aguan-
tar dos fronts: la indiferencia o l'hos-
tilitat creixents d'ámplies masses i 
rintegrisme combatiu de grups ir-
reductibles i influents. En política 
igualment havia d'aturar d'una ban-
da Tuniformisme centralista de fora 
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Retrat i autógraf de 
Verdaguer, en 
¡'época en qué va 
escríure 'TAtlántida' 
%c-^ A'-'^---^ 
i de l'altra els corrents democrátics 
interns. A través de Verdaguer, Co-
(lell, Verdaguer i Callís, el catala-
nisme "muntanyenc" d'arrels carli-
nes empalmava amb el catala-
nisme afí deis grups de Barcelona. 
L'un i els altres confluíren en el nai-
xement del catalanisme polític, el 
qual, després d'un primer període 
de signe reivindicatiu unitari, es par-
tí en dos corrents. El mérit del grup 
de Verdaguer és haver aconseguit 
d'integrar una bona part de les mas-
ses poputars rurals i urbanes, així 
com del clergat i de la burgesia 
católica, en les files del catalanisme 
conservador, que des del primer 
moment esdevíngué hegemónic ^. 
La descontextualització de ro-
bra de Verdaguer ha creat una imat-
ge del poeta propia d'un personat-
ge poc o gens integrat en el seu 
temps, d'un escriptor ideológlca-
ment innocent, que vivia en el món 
interior de la poesía i de la religió, 
distret del que ocorregués al seu 
voltant. La realitat és que no fou cap 
ideóleg, certament, pero també es 
cert que la seva obra, com tota gran 
obra literaria, fou teixida damunt un 
canemás de conceptes ben travats. 
Quant a la seva actuado, si ens 
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referim només a aquells primers 
anys vuitanta en qué estava ocupat 
en Canigó, bastará només repassar 
la seva biografía, en la qual destaca 
un projecte d'abast espanyol, frus-
trat, en qué proposava a Menendez 
Pelayo una acció de suport al papa 
Lleó XIII, considerat "presoner de 
l'Estat italiá", i la seva part icipado 
personal en la comissió que ana a 
Madrid, en representado de Cata-
lunya, a presentar al rei el Memorial 
de greuges. 
El component carlí 
És forpa sabut el fet que Jaume 
Collell tingué algunes possibilitats 
o algunes aspiracions a esdevenir 
"secretan" del pretendent Caries 
Vil quan aquest desencadena la 
darrera carllnada l'any 1872.1 no ha 
estat discutit per ningú el supósit 
que Verdaguer se'n mantingué al 
marge, supósit construit sobre els 
fets següents: la guerra el trobá de 
vicari a Vinyoles d'Orís, a la línia de 
foc, pero mentre el rector Galceran 
abandonava la parroquia i agafava 
les armes, ell es quedava dedicat 
exclusivament ais deures del minis-
teri; l'any 73 caigué malait i, des-
prés d'una excursió al Rosselló i 
d'una estada d'un any a Barcelona, 




s'embarcá en la companyia Trans-
atlántica que no abandona fins a 
1876, ja acabada la guerra. No par-
ticipa, dones, ni en la contesa béi-
lica ni en la política. La verítat deu 
ésser una altra, si ens atenem a l'es-
borrany d'un Himne carli que escri-
ví segurament el mateix any en qué 
esclatá la guerra i que entre d'altres 
conté versos com aquests: 
Visca, visca el rei en Carlos, 
Visca Alfonso germá seu. 
0 morir o coronar-los, 
si no el món no té remei. 
Espanyols si us falta un pare 
Carlos set us en fará, 
Margarita és dolga mare 
vostres llagues curará. 
A les armes muntanyesos! 
Foc i flama a l'estranger! 
Catalans una abracada, 
francmapons no en volem ser. 
1 bandera ja és alpada, 
Rei i Patria i Rellgió... 
Al capdavall aquest text verda-
gueríá,avui encara inédit, noéscap 
revelació, sino que ve a confirmar el 
pes del component carlí en la for-
mado del primer catalanisme con-
servador des de la "muntanya" v l -
gatana. Pero posa en evidencia una 
altra cosa: si bé Verdaguer, seguint 
Tevotució del seu grup, fou asslmi-
lat per la Restaurado borbónica 
que l'atrapá en les daurades malíes 
del paiau deis Comillas, la seva 
ideología es mantingué Inalterada 
al llarg de tota la seva trajectória. 
Inalterada i operant fins i tot, o so-
bretot, quan escrivia Canigó, on 
vessá generosament en imatges poé-
tiques espléndides les seves idees 
sobre Catalunya, pero també les 
seves obsessions sobre el bé i el 
mal, sobre l'Església, la Religió, el 
destí de les nacions i deis homes. 
Peí que fa a la cosmovlsió ver-
dagueriana en ets anys en qué el 
poeta treballava en Canigó, és molt 
significatiu un altretext Inédit escrit 
en el clima que els seus "amics de 
Banyoles", de Girona i d'Olot li pro-
porcionaren l'estiu de 1884. Estrac-
ta de la coneguda pepa breu "A la 
Verge del Mont", inclosa en el vo-
lum Patria, publicat el 1888 amb un 
programátic próteg de Collell. Com 
anota Casacuberta, es troba en el 
manuscrit amb la datació "26 juliol 
de 1884" i forma part, dones, del 
conjunt de diverses poesies que 
Verdaguer escriví di 'rant la üarga 
estada al Mont mentre completava i 
corregía Canigó. El que no anota 
Casacuberta és que el manuscrit 
conté vuit versos mes a cont inuado 
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lUustració de J. Juncada per a una acurada edició del "Canigó". 
deis divult versos canónics de les 
edicions. Aquests versos tan: 
María, en vostre jardf 
dues feres hi han entrades: 
la secta deis francmapons 
I la secta protestanta; 
traieu-les, Mare de Déu! 
Catalunya us ho demana, 
que els enemics de la fe 
son enemics de la patria. 
¿Cal recordar que aqüestes ex-
pressions responen a una certa fra-
seología deis católics del segle XIX 
arreu d'Europa? En l'evolució per-
sonal del poeta manifesten, d'una 
banda, l'autocensura que s'imposá 
en mes d'una ocasió i per mes d'un 
motiu; de l'altra, manifesten la pro-
funditat de les seves convicclons 
ideológico-retigioses que a no tr i -
gar gaires anys el portaren fins ais 
exorcismes, una derivado "prác-
tica" de la Iluita contra el mal ^. 
La "Revista de Girona". 
Els Vayreda 
Fou aquest Verdaguer, poeta 
catótic i catalanista, el que simpa-
titzá profundament amb els católics 
i els catalanistes gironins que l'aco-
lliren l'estiu de 1884. La presencia 
gironina en la gestado de Canigó 
data ja de 1880 a través deis tre-
balls que la "Revista de Girona" 
havia publicat sobre el tema de les 
guerres entre moros i cristians a les 
valls pirinenques. Verdaguer en tra-
gué inspirado per a escriure el bell 
Revista cié Gi iona 
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Autoretrat del pintor 
olotf Joaquim 
Vayreda. 
passatge de Lampégia, posat en 
boca de la fada de Lanós en el cant 
Vil; pero ultra aquest romang "mo-
risc", trobá en aqüestes primeres 
consultes bibliográfiques adrepa-
des a la composició del poenna les 
bases documentáis que II oferlen 
els historiadors romántics per a si-
tuar els episodjs iniciáis del poenna 
que, un copacabat, portaría el sub-
títol de "Llegenda pirlnaica del temps 
de la Reconquesta". 
Fou, pero, potser amb els Vay-
reda d'Olot i els Noguer de Segueró 
amb qui Verdaguer congenia mes. 
La seva estada al Mont s'ha de rela-
cionar amb les seves estades al Bao 
de Collsacabra, entre la Plana de 
Vic i la Garrotxa, on coincidía amb 
el canonge Collell i el bisbe Morga-
des. Els Vayreda, d'altra banda, eren 
emparentáis amb els Rocafiguera 
de Vic, amb qui Verdaguer mante-
nía amistat. Així mateix aquells anys 
oonegué Caries Bosch de la Trinxe-
rla, empordanés i rossellonés alho-
&í3Sr "ssís^-í^  
ra, el rossellonés Puiggarí, el cerda 
Cutxet... En resum, Verdaguer es 
mogué en una xarxa de famílies de 
la muntanya oriental que havien 
protagonitzat la vida del segle XIX 
en els camps de la milicia, de l'Es-
glésia i de les arts. 
La dedicatoria del poema "La 
barretina" a Joaquim Vayreda té 
una significació emblemática. Ver-
daguer publica el poema com a 
darrer del volum Patria i el subtitula 
"Canpó de l'últim barretinaire de 
Franpa". Potser en cap altre text 
verdagueriá no trobaríem tan neta-
mentcondensada la posició ideoló-
gica i sentimental d'aquelles famí-
lies que havien participat en les Mul-
tes de! segle XIX amb els ideáis de 
Fe i de Patria, que encara conser-
vaven viu el sentiment de perti-
nenga a un mateix poblé "escamar-
lat" damunt del Pírineu i que resis-
tien malament a l'avanpada de la 
modernitat. ¿A qui millor que a un 
representant deis Vayreda, que ha-
vien Iluitat activament en guerres 
per a recuperar el Rosselló i en 
guerres "intraespanyoles" per a de-
fensar la ídentitat de Catalunya, po-
día Verdaguer dedicar aquella ele-
gía patriótica que sota el símbol de 
la barretina plorava la pérdua d'un 
territorí, d'una llengua, d'uns cos-
tums i d'una fe? Era el Verdaguer 
que havia aprés del romántic Milá i 
Fontanals el valor simbólic de la 
barretina i amb el gest simbólic de 
la barretina havia fet un gest provo-
catiu davant la societat barcelonina 
deis Jocs Floráis de 1865. 
A l'arxiu Vayreda d'Olot es troba 
un document doblement Interes-
sant. És una copia manuscrita del 
primer cant de Canigó ^. Les dues 
primeros estrofes hi son manuscri-
tos de Verdaguer, la resta son d'una 
altra cal.ligrafia. En primer tioc és 
interessant perqué presenta l'estat 
del poema, del primer cant si mes 
no, en aquell estiu de 1884, i permet 
de veure les penúltimos correc-
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Vordaguer a EIna, per les testes catalanes i rossetlones de 1883. 
cions que degué sofrir aquells dies 
al Mont. En segon !loc posa de re-
lleu que Verdaguer deixá copiar 
aquell cant a aigú de confianga de 
la casa o de l'entregent de la casa. 
Al.legoria de la Restauració 
Canigó, pero, era prácticament 
acabat com a poema de guerrers, 
de paisatges i de fades, quan el 
poeta passava l'estiu de 1884 entre 
amics gironins. En alió que no era 
acabat era com a poema al.legóric 
de la Restauració. Fou cap a mitjan 
1884 que el poeta li dona l'abast 
al.legóric introduint-hi la figura de 
l'abat Oliba i la gesta de la fundació 
de Rípoll, la qual transcendía la deis 
monestirs canigonencs de Culxá i 
de Sant Martí, car en la historia 
romántica de Catalunya havia es-
devingut símbol deis orígens fun-
dacíonals, monestir salvador de les 
cendres deis comtes fundadors de 
Revista de Girona 
la dinastía. Verdaguer escriví tot un 
cant, Tonzé, per altunyar-se del Ca-
nigó í realpar Ripoll. Pero encara 
féu mes, dedica aquell cant a\ bisbe 
de Víc, Morgades, elevat a la cate-
goría de segon Oliba, de re-funda-
dor de Rípoll, i amb Ripoll, de la 
patria catalana presidida pels va-
lors restauracíonístes de l'Església 
del vuit-cents^. El cant dotzé, que 
clou el poema, és tot ell un hime al 
triomf de la Creu i de Catalunya en 
una doble perspectiva. En els orí-
gens medíevals la Creu expulsa els 
enemics de la fe, moros i fades, 
com Catalunya aconsegueíx d'es-
tablir un territori entre la muntanya i 
el mar; en els temps actuáis, els de 
Verdaguer, la Creu torna a tríomfar 
del mal de les sectes i la des-
creenpa, com Catalunya torna a 
afirmar-se en els terrítoris integres 
de la conquesta de Jaume I, terríto-
ris assentats en la muntanya que és 
"monument de Déu". Si els estí-
muls rebuts deis "amics de Banyo-
1877 
Coberta del Ilibre deis Jocs Floráis del 
1877, certamen en que Verdaguer 
s'afirmá com a poeta. 
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les" portaren Verdaguer a donar 
forma poética a les llegendes de les 
fades de Banyoles i de Roses, de-
gueren ésser els mateixos estímuls 
els que en el triomf final de la Creu 
al cim del Canigó li feren incorporar 
les referéncies ais monjos, ais sants i 
ais llocs sagrats de les terres gi-
ronines ^ °. 
En la primera carta que el poeta 
escriví a Collell des del Santuari del 
Mont li deia: Veig lo Canigó de cara 
a cara i faig amb ell algunes enrao-
nades'^^. Pero tan decisivos com 
aqueixes devlen ésser les "enrao-
nades" que el poeta féu aquells 
dies amb els seus amics i com-
panys de causa. 
Monument dedicat 
a Verdaguer, a 
Montserrat. 
Ricard Torrcmls és professor de I'ESCOIQ Universitaria Bal-
mes de Vic. 
NOTES 
1. L'estudi mes complet de la historia "ex-
terna" de la confecció de Canigó es troba en 
el treball de J.M. de CASACUBERTA, "Ex-
cursions i sojorns de Jacint Verdaguer a les 
contrades pir inenques", dins el volum del 
mateix autor, Estudis sobre Verdaguer, Vic / 
Barcelona, EUMO editorial / Editorial Bar-
cino, 1985. pp. 151-220. 
2. Una carta inédita de Verdaguer al rosse-
llonés Puiggarí, datada a "Santa Perpetua 
de la Moguda 24 octubre 1880' —descone-
guda de Casacuberta—, posa en relleu la 
important estada del poeta a Perpinyá aquell 
estiu de 1880, així com la coneixenga de per-
sonalitats que hl féu, les visites I excursions 
que emprengué i les impressions que se 
n'emportá. De la importancia d'aquest nou 
document per a l'estudi de Canigó en son 
mostra les frases següents: ...me n'aníab lo 
cor pie d'afecte i ab lo cap pie d'ldees d'esta 
liermosa comarca germana del meu país. Lo 
ñosselló és una térra verament privilegiada 
per Déu, sembrada de monuments primi-
tius, plena de verdor i de vida I coronada peí 
Canigó, la muntanya mes hermosa que he 
vist després de Montserrat... Dec la consulta 
de la carta a Joan TORRENT i F A B R E G A S , 
editor de la correspondencia de Verdaguer i 
a mós autor del treball "Canigó" i el desvet-
llament de la consicéncla catalana al Rosse-
lló, "Cr i ter lon", núm. 7, pp. 123-128. 
3. Cfr. el meu treball Contribucló a l'estudi 
de la génesl de "Canigó" de próxima apar i -
cló en el volum de les Acíes del I Col.loqui 
sobre Verdaguer, Vic, EUMO Editorial, 1986. 
En aquest volum vegeu també l'estudi de 
Rosa M. Font sobre la "Mallorca Cristiana" 
de Damas Calvet, poema ópic contemporani 
de Canigó, l'un i l'altre resposta a la necessi-
tat sentida pels renaixentistes de dotar les 
lletres catalanes amb unaepopeia Nacional. 
4. Les vicissituds de Canigó, anteriors i pos-
teriors a la seva publicació, apareixen amb 
gran ríquesa de dades en els volums III, IV i V 
de TEpistoiari, corresponents ais anys 1880-
1886. 
5. La crónica del pas de Verdaguer per 
Girona, Banyoles, el Mont, ha estat recons-
truida a partir deis treballs de Casacuberta I 
de la correspondencia de Verdaguer, en la 
recent monografía de Joan CARRERES i 
Modest PRATS, Verdaguer a la Mare de Déu 
del Mont, 1884-1984, Girona, Edicions del 
Pél, 1984. 
6. Cfr. Joaquim ALBAREDA eí aiii. Historia 
d'Osona, próleg de Josep Fontana, Vic, EUMO 
Editorial, 1984; Matías RAMISA, Elsorígens 
del catalanisme conservador i "La Veu del 
Montserrat" 1878-1900 i l'interessant estudi 
preliminar de Josep M. PRADERA, El Vlgata-
nisme en la transformado de les tradicions 
culturáis i polítlques de la Catalunya munta-
nyesa. (1865-1900), Vic, EUMO Editorial, 
1985. 
7. El pes ideológic de l'obra verdaguerlana 
haes ta tposa tde relleu en l'excel.lent mono-
grafía de Joaquim MOLAS, Jacint Verda-
guer, cap. Vi l , pp. 225-291 de la Historia de 
la Literatura catalana, Barcelona, Editorial 
Ariel, 1986. 
8. Agraeixo la copia del manuscr i ta Antonia 
Tayadella, ocupada en l'estudi de Mariá Vay-
reda i La Punyalada. 
9. Sobre els dos darrers cants del poema i 
l'abast simbólic de Ripoll, vegeu el meu tre-
ball RIpotl en el poema "Canigó" d ins el 
volum Commemoració del centenar! de la 
restaurado de Ripoll (1886-1986), Diputado 
de Girona, 1986. 
10. Sobre la campanya de restaurado de 
Ripoll, Cfr. Nards GAROLERA, Una campa-
nya del catalanisme conservador, "Arrel , 
núm. 14 {maig 1986). 
11. Epistolari, vol. IV, carta 407. 
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